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،  2018-1990ىذه الدراسة إذل معرفة مدى تأثَت الصادرات على النمو اإلقتصادي يف اصتزائر خالؿ الفًتة ىدفت ملخص : 
ىذه الدراسة إذل جانبُت جانب نظري يتضمن بعض األساسيات النظرية   لكل من الصادرات والنمو اإلقتصادي  ،أما وقد قسمت 
،و بعد   eviews.10وذلك بإستخداـ  Ardl دنوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية اظتوزعة اصتانب التطبيقي فبعد إختيار دنوذج 
وجود عالقة توازنية طويلة األجل بُت الصادرات والنمو اإلقتصادي   يف اصتزائر، كما هرت النتائج دراسة إستقرارية كال اظتتغَتين فقد أظ
يف اظتدى الطويل  أي أنو كلما ارتفعت  وذلك  تأثَتا طرديا يف اصتزائرالصادرات تؤثر على النمو اإلقتصادي توصلت الدراسة أف 
ا وجب وضع إسًتاتيجية فعالة من أجل تنويع الصادرات وذلك بتشجيع ، لذاإلقتصادي يف اصتزائر الصادرات زاد معدؿ النمو
 الصادرات الزراعية والصناعية وعدـ اإلعتماد على احملروقات بغية رفع النمو اإلقتصادي .
 
 . ARDLدنو اإلقتصادي، ،الصادرات : الكلمات المفتاحية
 C52؛  O40؛ JEL  :F10تصنيف 
Abstract: This study is aimed at knowing the extent of economic growth in Algeria 
during the period 1990-2018, and this study has been divided into two side aspects, and 
this is part of the theoretical basics for both exports and economic growth, as for the 
application side, after choosing the ARDL model, 
Using eviews.10, and after studying the stability of both variables, the results showed the 
existence of a long-term equilibrium relationship between exports and economic growth 
in Algeria, and the study also found that exports have a direct effect on economic growth 
in Algeria in the long term, meaning that the higher the exports, the greater The rate of 
economic growth in Algeria, so it is necessary to devise an effective strategy in order to 
diversify exports by encouraging agricultural and industrial exports and not relying on 
hydrocarbons in order to raise economic growth. 
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I-  : تمهيد  
يف إطار التغَتات الدولية قامت اصتزائر مبجموعة من اإلصالحات اإلقتصادية من أجل حتقيق توازنات داخلية وخارجية              
لدوؿ يف حتقيق النمو اليت تعترب من الركائز األساسية اليت تعتمد عليها اي، عتذا برز اإلىتماـ بالصادرات وحتسُت األداء اإلقتصاد
اإلقتصادي و ىي بذلك تلعب دورا رئيسيا يف حتقيق التنمية اإلقتصادية خاصة يف البلداف النامية كاصتزائر اليت تعتمد يف صادراهتا على 
قياسية اليت ، وكذا نسبة مساذنة كل متغَت يف حتديده، إستخدمنا النماذج ال قتصاديإلا، وظتعرفة أثر الصادرات على النمو احملروقات 
تعتمد على التصورات النظرية يف تفسَت العالقة بُت اظتتغَتات االقتصادية متخذة يف ذلك اللغة الرياضية لصياغة النموذج على شكل 
وسيلة قياسية حتليلية لدراسة األوضاع  معادالت تبسط العالقة بُت ىذه اظتتغَتات، وعتذا تعترب النماذج القياسية االقتصادية 
 دية، خاصة يف حالة اظتتغَتات االقتصادية اظتتداخلة واظتًتابطة فيما بينها.االقتصا
الصادرات على النمو تعد الدراسة اضتالية ػتاولة للوقوؼ على أىم العوامل اليت تساعد يف حتديد أثر   اإلشكالية الرئيسية :
 شكالية التالية :إلو إنطالقا من ىذا شنكن طرح ااإلقتصادي 
 ( ؟.2018-1990اظتمتدة ما بُت )  و أثر الصادرات على النمو اإلقتصادي  يف اصتزائر يف الفًتةما ى         
 تساؤالت:
 ىل توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بُت الصادرات والنمو اإلقتصادي ؟.
 كيف تؤثر الصادرات على النمو اإلقتصادي ؟.
 فرضيات البحث
 ية بُت الصادرات والنمو اإلقتصادي ؛توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائ -1
 تؤثر الصادرات على النمو اإلقتصادي تأثَتا إرنابيا ؛ -2
 أهمية الدراسة
الذي يعترب من اظتواضيع اصتد مهمة يف اضتياة اإلقتصادية وشنكن توضيح أذنيتو  النمو اإلقتصادي تكمن أذنية الدراسة يف اذنية موضوع 
 فيمايلي:
 اظترآة العاكسة للوضع اإلقتصادي ألي دولة ؛ ادي معدؿ النمو اإلقتص عتربي -1
 تسعى رتيع الدوؿ لزيادة صادراهتا وبالتارل زيادة يف دنو إقتصادىا؛ -2
 األثار الكبَتة اليت ختلفها التقلبات اضتاصلة يف نسبة  الصادرات  . -3
 منهجية الدراسة واألدوات المستخدمة :
النمو ي يف اصتانب النظري من خالؿ التطرؽ إذل اظتفاىيم اظتتعلقة بكل من سنعتمد يف إعداد ىذه الدراسة على اظتنهج الوصف
ويف اصتانب التطبيقي سيتم إتباع اظتنهج التجرييب إلختبار العالقات وتأثَت كل من الصادرات على النمو  اإلقتصادي والصادرات 
 شف عن العالقة بُت متغَتات الدراسة أال وىواإلقتصادي  وىذا إعتمادا على أحد األساليب اإلحصائية والذي سيساعد يف الك
 . 1101Eviews،باإلعتماد على الربنامج اإلحصائي ARDLاإلحندار الذايت للفجوات الزمنية اظتوزعة اظتتباطئة 
 الدراسات السابقة :
 دراسة عابد بن عابد العبدلي:) تقدير أثر الصادرات على لنمو اإلقتصادي في الدول اإلسالمية( 
احث يف ىذه الدراسة بتقدير اثر حجم الصادرات على النمػو االقتصػادي يف الػدوؿ اإلسالمية، ولتحقيق ذلك مت قاـ الب
تقدير دنوذج قياسي تضػمن ثالثة متغَتات: متغَت تابع وىو الناتج احمللي ممػثال للنمػو االقتصػادي، ومتغَتين تفسَتين ذنا: 
َت االستثمار كعامل اقتصادي داخلي. واتبعت الدراسة منهجُت يف تقدير متغَت الصادرات كعامل اقتصادي خارجي ومتغ
السالسل  إستقرارية(، وقد مت فحص مػدى 2001 -1960النموذج، األوؿ: التقدير الفردي لكل دولة خالؿ الفًتة )
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موذج وبعد تقدير اختبار درجة التكامل اظتشًتؾ ظتتغَتات النالوحدة وكذلك متغَت باستخداـ اختبار جذر الزمنية لكل 
النموذج الفردي لكل دولة دل تظهػر النتػائج مشجعة، إال يف حاالت ػتدودة، حيث عانت اغلب النماذج الفردية من 
مشاكل قياسػية نتيجة لالرتباط اظتتعدد أو خطا التحديد مما أدى إذل عدـ معنوية اظتعلمات وظهور إشػارات غَت متوقعة 
بعد تقدير النموذج باألسلوب اصتمعي، حتسػنت كفاءة النموذج، وأظهرت النتائج معنوية كل واخنفاض اظتقدرة التفسَتية. و 
 (2005)العبدرل،   اإلسالمية.من متغَت الصادرات واالستثمار كمفسػرين للنمو االقتصادي يف الدوؿ 
لنمو اإلقتصادي في الجزائر تقدير أثر الصادرات خارج قطاع المحروقات على ا): دراسة حسين علي الزيود،شريفة بوالشعور
0222-0229) 
،ولتحقيق ىذا اعتدؼ 2009-2000اإلقتصادي يف اصتزائر خالؿ الفًتة  النموتقـو ىذه الدراسة بتقدير وحتليل تأثَت الصادرات على 
 .LSمت إستخداـ طريقة اظتربعات الصغرى العادية 
 ؟ي يف اصتزائر ما ىو أثر الصادرت خارج  قطاع احملروقات على النمو اإلقتصاد
 وأىم ما توصلت إليو الدراسة من نتائج كانت كالتارل :
وجود أثر للصادرات السلعية على النمو اإلقتصادي حيث أظهرت الدراسة معنوية الصادرات أي أثبتت تأثَتىا على الناتج احمللي 
عرب عوائد  ع الصادرات والقطاع اضتكومي،اإلرتارل ويفسر ذلك بأف الصادرات تعمل على حتفيز الطلب وتشجيع اظتدخرات يف قطا 
،وقد توصلت الدراسة إذل غتموعة من التوصيات وبالتارل تراكم التكوين الرأشتارل ومن مث حتفيز النمو اإلقتصادي  ضرائب الصادرات،
)الزيود و  نويع صادراهتا.تركز بشكل عاـ على ضرورة تسريع اصتزائر يف حترير نفسها من اإلعتماد على قطاع احملروقات والًتكيز على ت
 .(2009-2000بوالشعور، تقدير أثر الصادرات خارج قطاع احملروقات على النمو اإلقتصادي يف اصتزائر 
I.1-  للنمو اإلقتصادي األسس النظرية: 
I.1.1-  النمو اإلقتصاديتعريف : 
اسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية، وبتعدد بتعدد اظتهتمُت باظتصطلح وانتماءاهتم السي  النمو اإلقتصاديتعددت تعاريف 
 ستعماال فيما يلي :إواألكثر  إلقتصادي للنمو ااالىتمامات وتداخلها للمصطلح نفسو، فقد حاولنا حصر بعض التعاريف 
الناتج ذلك التوسع يف الناتج اضتقيقي أو التوسع يف نصيب الفرد من يعرؼ النمو اإلقتصادي على أنو  : التعريف األول -أ 
 ( .2111)خليفة،  الوطٍت اضتقيقي وىو بالتارل فهو سنفف من عبء قلة اظتوارد
وقد مت تعريف النمو االقتصادي بأنو: "الزيادة يف قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع االقتصادية  :التعريف الثاني -ب 
على التقدـ التكنولوجي والتعديالت اظتؤسساتية واإليديولوجية  ، وتكوف ىذه الزيادة اظتتنامية يف القدرة اإلنتاجية مبنيةللسكاف
 (2118)حايد و البشَت،  "إليها اليت زنتاج األمر
النمو االقتصادي على أنو " مقدار التوسع أو الزيادة يف اإلنتاج  Lecaillon Jacques فقد عرؼ: التعريف الثالث -ج 
دي سنتلف عن مفهـو التوسع االقتصادي والذي يعٍت الزيادة الظرفية يف احمللي يف اظتدى الطويل، وبذلك فإّف النمو االقتصا
 .(2118)غيدة و غيدة ، " اإلنتاج
I.2.1-النمو اإلقتصادي  قياس 
  :(2117-2116)شهيدة،  نذكر أذنها فيمايلي  االقتصاديىناؾ عدة معايَت لقياس النمو 
االقتصادي بالتعرؼ على الدخل القومي الكلي  قياس النمو Meade يقًتح األستاذ ميد الدخل القومي الكلي - أ
وليس متوسط نصيب الفرد من الدخل ، إال أف ىذا اظتقياس دل يقبل يف األوساط االقتصادية و ذلك الف زيادة الدخل 
عدد  أو نقصو قد ال يؤدي إذل بلوغ نتائج ارنابية أو سلبية . فزيادة الدخل القومي ال يعٍت دنوا اقتصاديا عندما يزيد
 .ونقص الدخل القومي ال يعٍت ختلفا اقتصاديا عندما ينخفض عدد السكاف ،السكاف بنفس اظتعدؿ أو اكرب
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عامة ما يقيس النمو االقتصادي باستخداـ ما يسمى مبعدؿ النمو البسيط و شنكن اضتصوؿ  :عيار متوسط الدخلم - ب
  :عليو عن طريق اظتعادلة التالية
  - ت
  ، باألسعار اصتارية أي بأسعار السوؽ أو باألسعار الثابتةو ىذا اظتعدؿ شنكن حسابو بطريقتُت
معادلة النمو اإلقتصادي  1952وضع سنجر معادلة النمو االقتصادي يف عاـ  singer معادلة سنجر للنمو االقتصادي - ج
                  :                 D=SP-R   التالية
فهي إنتاجية رأس اظتاؿ )إنتاجية P معدؿ اإلدخار، وأما S نما دتثل ىي معدؿ النمو السنوي لدخل الفرد ، بيD حيث أف 
من الدخل الوطٍت   ℅S=6بإفًتاض أف  SINGERمعدؿ دنو السكاف، حيث قاـ Rاإلستثمارات اصتديدة(، يف حُت دتثل 
، وىو مايوضح أف دخل الفرد يف D=0.5فإف معدؿ النمو السنوي لدخل الفرد ىو   ℅R=1.25و  ℅P=0.2و ،
كذلك يف الوقت اضتارل  كانت صادقة يف عهده ،وىي غَت  singerيتحسن بل يتدىور، رغم أف إفًتاضات  بلداف النامية الال
لكوف أف زيادة اظتتغَتات التفسَتية لبعض من ىذه البلداف أكرب مما مت وضعو سيحقق عتا معدالت دنو موجبة .فمثال بإمكاف بعض 
،وأف معدؿ النمو السكاين لبعض ℅0.2تاجية رأس اظتاؿ شنكن أف تكوف أكرب من وأف إن ℅6الدوؿ إدخار نسبة أكرب من 
 (2013-2012)كبداين،   ℅1.25الدوؿ يفوؽ 
I.3.1-  2119)زتداف،  :تتمثل أنواع النمو اإلقتصادي فيمايلي :أنواع النمو اإلقتصادي): 
تمع الرأشتالية يف مسارات تارسنية غتقطاع إذل باالنتقاؿ من غتتمع اإلوىو النمو الذي حدث تارسنيا  النمو الطبيعي:-
لرأس اظتاؿ، سيادة اإلنتاج السلعي بغرض ااجتماعية قادت عرب عمليات موضوعية إذل: التقسيم االجتماعي للعمل، الًتاكم 
  .اظتبادلة، تكوين السوؽ الداخلية حبيث يصبح لكل منتج سوؽ فيها عرض وفيها طلب
تمع ومتطلباتو، غَت أف قوتو وفعاليتو اجمل تيجة لعمليات ختطيط شامل ظتواردصل نلذي حوىو النمو ا النمو المخطط:- 
ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرة اظتخططُت، وبواقعية اطتطط اظترسومة، وفاعلية التنفيذ واظتتابعة، وتفاعل اظتواطنُت مع تلك اطتطط، 
ة عقود يتحوؿ إذل دنو مضطرد، وبالتارل يتحوؿ إذل تنمية وىو دنو ذايت اضتركة إذا استمر خالؿ فًتة طويلة تزيد عن بضع
  .اقتصادية
: ىو دنو ال شنلك صفة االستمرارية، وإدنا يتصف بكونو ناجتا عن ظروؼ طارئة، عادة ما النمو العابر أو غير المستقر-
ة الدوؿ النامية، حيث يأيت تكوف خارجية ال تلبث أف تزوؿ و يزوؿ معها النمو الذي أحدثتو، وشنثل ىذا النمط للنمو حال
اطتارجية، وىو زنصل يف إطار بٌت اجتماعية وثقافية جامدة، لذلك غَت قادر  ةتجار الاستجابة لتطورات مفاجئة ومواتية يف 
 .بال تنمية على خلق الكثَت من آثار اظتضاعف واظتعجل ويؤدي يف أحسن حاالتو إذل النمو 
  .ف دنو الدخل يعادؿ دنو السكاف وعليو فإف العقل الفردي ساكنيتمثل يف كو  النمو االقتصادي الموسع:- 
 : يف ىذا الصنف يفوؽ دنو الدخل دنو السكاف وبالتارل فإف الدخل الفردي يزداد عند النمو االقتصادي المكثف- 5
ن قدور، )ب معجملتالتحوؿ من النمو اظتوسع إذل اظتكثف تبلغ نقطة االنقالب وذلك ما يعرب عن التحسن يف ظروؼ ا
2113).   
I.0-  للصادرات األسس النظرية:  
ظهرت التجارة اطتارجية منذ العصور التارسنية األوذل، وكانت الثورة الصناعية اليت حدثت يف منتصف القرف الثامن عشر مبثابة البداية 
ألخرى، وضرورة تصريف اظتنتجات التامة حيث أدت إذل ضرورة اضتصوؿ على اظتواد األولية الالزمة للصناعة من الدوؿ ا اضتقيقية عتا،
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مث زاد حجم التجارة اطتارجية بعد ذلك يف القرف التاسع عشر واتسع نطاقها نتيجة التقدـ الكبَت يف , الصنع يف األسواؽ اطتارجية
وتقل فيها حدة  وسائل النقل واظتواصالت، والذي جعل العادل وكأنو سوؽ واحدة، يتم فيها تبادؿ اظتنتجات بعضها بالبعض اآلخر،
. (2008)السرييت،  اإلختالفات بُت مستويات األسعار  
I.1.2- الصادراتوم مفه: 
 .(2006)دنيا،  تقـو الدوؿ ببيعها إذل اطتارج  :دتثل الصادرات غتموع قيم السلع واطتدمات اليت التعريف األول
من بلد اظتنشأ إذل بلداف أخرى لتسويقها يف أسواؽ  إنتقاؿ السلع وسواىا من اطتربات واظتمتلكات اظتادية:  التعريف الثاني
 .(1997)خليل، معجم اظتصطلحات اإلقتصادية،   عاظتية
يعٍت قدرة الدولة ممثلة يف جهازىا اإلنتاجي على حتقيق تدفقات سلعية وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية  :التعريف الثالث
إنتشار دنو  خرى بغرض حتقيق أىداؼ الصادرات من قيمة مضافة وتوسع ووبشرية إذل دوؿ وأسواؽ عاظتية ودولية أ وسياحية
 )بن الزيود و بوالشعور( أخرى وتكنولوجيا جديدة وغَتىا فرص عمل التعرؼ على ثقافات 
I.2.2-  مؤشرات الصادرات  : 
  (1989)العيسوي،  :تتمثل مؤشرات الصادرات فيمايلي
 وذلك بإعتبار أنو كلما خصصت الدولة جزءًا كبَتاً من إنتاجها  :ى للدولةنسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمال
للتصدير ، كاف ذلك دلياًل على إعتماد كبَت للدولة على اطتارج، وعلى إندماجها ىف التقسيم الدوذل للعمل الذى تسيطر 
اظتيكانيكية إلرتفاع نسبة الصادرات إذل أنو رنب اإلحتياط ضد التفسَتات  حبيثعليو الرأشتالية العاظتية، إندماجًا كبَتًا ، 
إلستَتاد  الضروريتريد فيها الدولة اضتصوؿ على النقد األجنىب  اليتالناتج ، فقد ترتفع ىذه النسبة أيضًا ىف تلك الظروؼ 
بنمط إستخداـ  السلع اإلستثمارية والتقنية الالزمة إلقامة قاعدة إنتاجية دتهد إلستقالعتا على اظتدى البعيد، فالعربة ىنا ىى
سلعا و ذا كانت الصادرات سلعًا أولية أخاصة ما إادرات و حصيلة الصادرات، وذتة إحتياط آخر فيما يتعلق بنوعية الص
 .صناعية
 وذلك بإعتبار أف العربة ليست بإرتفاع نسبة الصادرات وحدىا ، أو بإرتفاع نسبة  :نسبة تغطية الصادرات للواردات
التناسب بُت الصادرات والواردات، أو  ب أف يضاؼ إذل ىذا وذاؾ عامل آخر يتمثل ىف مدىرن وإدناالواردات وحدىا، 
مدى قدرة الصادرات على الوفاء بقيمة حاجات الدولة من الواردات ، حىت ال تضطر لإلستدانة والوقوع ىف تبعية الديوف 
إذل رتلة  يدرات إذل الواردات اصتارية، ألصااألجنبية ، ورمبا يكوف من اظتناسب ىف بعض الظروؼ إرناد نسبة حصيلة ا
 الواردات بعد إستبعاد الواردات من السلع الرأشتالية، وتتوقف قيمة ىذا اظتؤشر على مدى وفرة اظتنتوجات القابلة للتصدير
 .عائدات التصدير إستخداـ  يفوكذلك على سياسة الدولة 
 النسىب لسلعة أو غتموعة من السلع التصديرية للدولة على  ونقصد بو مدى غلبة الوزف :درجة التركيز السلعى للصادرات
رتلة صادراهتا ، فعندما ترتفع نسبة سلعة أو عدد قليل من السلع التصديرية إذل رتلة صادرات الدولة إرتفاعًا يتخطى 
مقدرهتا على  ج ىف وضع الدولة ، وتزداد إحتماالت ضعفنسبة مأمونة تزداد إحتماالت اضتر النسبة الىت شنكن إعتبارىا 
اظتساومة ومن مث تزداد إحتماالت تبعيتها للخارج، ومن اظتهم عند النظر ىف درجة الًتكيز السلعى للصادرات التمييز بُت 
السلع األولية والسلع الصناعية، فاطتطر يكوف كبَتا ىف حالة السلع األولية ، بينما قد اليدعو إرتفاع السلع الصناعية ىف 
عتمد ىف حتليل ىذا اظتؤشر على بعض اظتؤشرات الىت أعدهتا) األنكتاد(، ومن بينها مؤشر تنوع الصادرات للخطر، وي
الصادرات، والذى يقيس مدى إحنراؼ ىيكل صادرات الدولة على ىيكل الصادرات العاظتية، وتًتواح قيمتو بُت الصفر 
 .األكثر تنوعا للصادراتوالواحد الصحيح، ويقاؿ أنو يساعد على التمييز بُت البلداف ذات اعتيكل 
 أو بعبارة أخرى نسبة ما  :النسبة التى تخصص للتصدير من اإلنتاج المحلي للسلع أو المجموعات السلعية الرئيسية
سنصص من اإلنتاج احمللي لإلستخداـ احمللي ، سواء ألغراض اإلستهالؾ النهائى أو ألغراض التصنيع، ويعترب ىذا اظتؤشر 
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ية الكربى ىف التعبَت عن مدى تكامل اإلقتصاد احمللي من زاوية التقارب بُت دنط اإلنتاج ودنط من اظتؤشرات ذات األذن
 .ٕادنا تكوف إمتداد طبيعى لو اإلستهالؾ ، فاألصل ىو أال تنعزؿ الصادرات عن الطلب الداخلى و
 موضوع الدراسة على بلد أو الغرض من ىذا اظتؤشر التعرؼ على مدى إعتماد البلد  :مؤشر التركيز الجغرافى للصادرات
عدد قليل من البلداف أو كتلة من التكتالت العاظتية ىف تصريف صادراتو ، وقد دتت صياغة ىذا اظتؤشر عرب تركيبو من 
       :ثالث مؤشرات فرعية ىى
 .ظتعنيةالنصيب النسىب ىف رتلة الصادرات للكتلة صاحبة النسبة األكرب ىف شراء اظتنتوجات التصديرية للدوؿ ا - 
 .النصيب النسىب ىف رتلة الصادرات للدولة صاحبة النسبة األكرب ىف شراء اظتنتوجات التصديرية للدوؿ اظتعنية -
 .النصيب النسىب ىف رتلة الصادرات ألىم ستس دوؿ ىف إستيعاب صادرات الدولة اظتعنية -
I.3.0- 2014)قرييب،  :ددات تتمثل يف يتحدد حجم الصادرات ألي دولة ويف أي وقت بثالث ػت:محددات الصادرات) 
الطلب العاظتي : فالطلب العاظتي مع بقية العادل يعترب مفسر مهم لزيادة قيمة الصادرات ألي دولة فهو يعترب الفرؽ بُت دنو الطلب 
 اطتارجي ودنو الطلب الداخلي الذي يراد قياسو .
 يقًتب من التشغيل الكامل(وطاقات اإلنتاج الضروري منخفض،حجم اإلنتاج أو طاقات اإلنتاج فإذا كاف حجم التشغيل غَت تاـ (
فإف زيادة الطلب اطتارجي سوؼ زندث إرتفاع طفيف يف حجم صادرات تلك الدولة ،والعكس فإف كانت ىناؾ طاقات متوفرة 
 تشغيل عوامل اإلنتاج مما زنفز على دنو الصادرات.فسوؼ يًتجم ذلك إذل 
على بيع منتوجاهتا يف السوؽ اطتارجي، حيث يعتمد على  تنافسية تتمثل يف قدرة إقتصاد أو صناعة ماتنافسية اظتنتجات اظتصدرة :إف ال
  .كات التجارية واظتالية ....إخلالشبأوقات التسليم ، نوعية اظتنتجات و اطتارجية و مدى مقاربة األسعار الداخلية و يفذلك 
I.1- بالنمو اإلقتصادي الصادراتعالقة : 
 يف األدبيات اإلقتصادية ففي دراسة اليت ركزت على أف الصادرات يف1990ة بُت الصادرات والنمو اإلقتصادي إذل سنة العالقتعود 
، وعتا تأثَت سليب على معدالت التبادؿ التجاري دياعلى السلع األولية مما يؤدي إذل تقييد النمو اإلقتص ساالدوؿ النامية تعتمد أسا
ة على ذلك يتعُت على ىذه الدوؿ منافسة الدوؿ األخرى يف السوؽ العاظتية اظتصدرة للسلع األولية ، وتزيد من تقلبات الدخل، عالو 
يزيد بسرعة  ىذه اآللية تعود أساسا إذل مرونة الدخل اظتنخفض من الطلب العاظتي على السلع األولية ، والطلب على السلع اظتصنعة
شَت كل من إذل أنو اصبح التنويع ىدفا شائعا للسياسة اإلقتصادية يف الدوؿ أكثر من الطلب على ىذه السلع ،ويف ىذا السياؽ ي
األقل دنوا ،واظتشكلة يف الًتكيز على صادرات بعض السلع السيما من اظتوارد الطبيعية تؤدي إذل إرتفاع يف سعر الصرؼ اضتقيقي وىذا 
سم اظترض اعتولندي ،وأف وفرة إية والذي يعرؼ بيف األسواؽ العاظتمن شأنو أف يؤدي إذل إخنفاض يف القدرة  التنافسية للسلع اظتتداولة 
التخصص يف غتموعة ضيقة من  اظتوارد الطبيعية يف ىذه الدوؿ يؤدي إذل أضعاؼ اظتراكز يف التصنيع وىناؾ مشكلة أخرى ىي
الصادرات اليت شنكن أف حتدث عدـ إستقرار الصادرات يف حالة وجود صدمة الطلب السلعي لتلك السلعة وتنويع الصادرات يؤدي 
إذل إستقرار معدالت التصدير ورنعل الدولة أقل عرضة عتذه الصدمات ومن مث يتم حتقيق اإلستقرار من التنويع على حساب فوائد 
اظترتبطة بالتخصص ،أما بالنسبة بتحليل العالقة بُت وفرة اظتوارد الطبيعية والنمو اإلقتصادي فقد وجد كل صيص الفعاؿ للموارد التخ
من عالقة سلبية بُت الًتكيز على الصادرات من السلع األولية والنمو اإلقتصادي وىذه النتيجة تشَت إذل تقييد النمو اإلقتصادي دل 
الطبيعية ولكن بسبب الًتكيز الصادرات على السلع األولية فمثال الدوؿ الغنية باظتوارد يف منظمة التعاوف د وار يكن بسبب وفرة اظت
 تنمية وتنويع صادراهتا مستقبال  والتنمية كندا ،أسًتاليا والدوؿ اإلسكندنافية قامت يف البدء بتصدير ىذه اظتوارد ولكن دتكنت من
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II -  لطريقة واألدوات :ا  
، سنحاوؿ يف ىذا احملور إختبار العالقة   بالصادرات والنمو اإلقتصاديبعد أف تطرقنا يف احملور السابق  إذل األسس النظرية اظتتعلقة 
. 2018-1990بينهما وذلك من خالؿ إختيار مؤشر معدالت الناتج احمللي اإلرتارل والصادرات يف  اصتزائر للفًتة   
ص المعطياتجمع وتلخي  .1- II 
 إختبار فرضياهتا مت رتع اظتعطيات الالزمة عتا بشكل التارل : بغرض تنفيذ أىداؼ الدراسة، و
سنة (، مث اظتتغَت 28اصتزائر خالؿ فًتة الدراسة ) تتمثل اظتعطيات الالزمة للدراسة يف مؤشر معدالت الناتج احمللي اإلرتارل يف -
 ظتتغَت الصادرات .اظتستقل خالؿ نفس الفًتة من خالؿ ا
وىو اظتتغَت  GDPمن خاللو نستطيع معرفة طبيعة العالقة بُت متغَتات الدراسة، حبيث نرمز للناتج احمللي اإلرتارل بالرمز  و -
    (X)بالرمز الصادرات  التابع يف ىذه الدراسة ونرمز للمتغَت اظتستقل
الناتج احمللي اإلرتارل ( وتطور اظتتغَت اظتستقل الصادرات خالؿ الفًتة قبل عرض ومناقشة النتائج سنحدد أوال تطور اظتتغَت التابع )
1990-2018 . 
 
II .0-  0218 1990-دراسة تطور النمو اإلقتصادي )الناتج المحلي اإلجمالي( في الجزائر خالل الفترة  : 




 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت اعتمادا  على الربنامج  المصدر
خالؿ الفًتة فقد شهد اخنفاضا وركودا ،شهد بعض التقلبات  معدؿ النمو اإلقتصادي يتضح لنا من الشكل أعاله أف 
  1994-1991اظتمتدة بُت 
وىذا راجع إذل إرتفاع اظتلحوظ لوؿ األلفية اصتديدة ،وبدأ بعدىا بالنمو اظتتزايد والسريع حب2118- 1995 خالؿ الفًتة 
 الذي شهدتو أسعار النفط أنذاؾ .
تذبذبات حادة يف معدؿ النمو االقتصادي، شنكن تفسَتىا بالتقلبات اضتادة يف أسعار البًتوؿ و ليشهد بعد ذلك إخنفاضا ا 
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- 2111عرؼ مستوى النمو انطالقة اقتصادية حقيقية بداية من تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي والربنامج التكميلي )لي
وذلك راجع  2117-2115لينخفض مرة أخرى خالؿ الفًتة  (2010-2014 ).)وكذا برنامج توطيد النمو  2119
 .ار يف أسعار النفطإستقر  إذل ئما إذل ىبوط أسعار النفط ليعرؼ إرتفاعا مرة أخرى وىذا راجع دا
II .3-  0218-1992دراسة تطور صادرات الجزائر خالل الفترة :  
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 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
ينعكس ذلك على تقلبات أسعار النفط وذلك إلعتماد اصتزائر  2000-1990ذب يف صادرات اصتزائر خالؿ الفًتة نالحظ تذب
وىذا راجع إذل موافقة  1998-1994طفيف يف صادرات اصتزائر خالؿ الفًتة   ونالحظ إرتفاععلى قطاع احملروقات يف صادراهتا 
 لنقد الدورل الذي يتطلب إنفتاحا أكرب لإلقتصاد الوطٍت .اصتزائر على نظاـ تقييم األداء الذي فرضو صندوؽ ا
يفسر الزيادة يف أسعار وكميات النفط اظتصدر لينخفض مع  نالحظ زيادة يف قيمة الصادرات وىذا ما 2008-2000خالؿ الفًتة 
إال أف اصتزائر دل  1929مة وىذا راجع لألزمة اإلقتصادية العاظتية اليت كانت أشد حدة من أز  2009وبداية سنة  2008هناية سنة 
لكن كاف عتا  تن عتا عواقب وخيمة جراء ىذه األزمة على اإلقتصاد اصتزائري ألف التمويل اصتزائري ليس مندغتا يف السوؽ اظتالية العاظتية
 أثار سلبية على قطاع احملروقات الذي شهد إخنفاضا كبَتا يف أسعاره 
.إخنفاض أسعار النفط ذب راجع إذل إرتفاع وتذب2018-2010لتشهد الصادرات خالؿ الفًتة   
III-  ومناقشتها : النتائج  
بعد أف حددنا طريقة وأدوات الدراسة سنتناوؿ يف ما يلي غتموعة من النتائج اظتتوصل إليها وحتليليها ومناقشتها من أجل الوصوؿ      
 إذل النتيجة النهائية.
    يد الشكل الرياضي للنموذج، إذ يعد من أوؿ مراحل بناء النموذج القياسي وأذنها،بعد جتميع البيانات اطتاصة بكل متغَت يتم حتد
حيث يتمثل شكل الدالة فيما يلي:  GDP=ƒ(X) 
:GDP=β0+ β1X+  
 حيث:
GDP  :   النمو اإلقتصادي  ؛X  :     ؛إبسيلو(اطتطأ )حد:  الصادرات  ؛ : iالزمن  . 
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III .1-  اسة إستقرارية السالسل الزمنية در 
 إختبار ديكي فولر  -
 إختبار فليبس بَتوف  -
 نتائج كل من اإلختبارين موضحة يف اصتدوؿ التارل:
 ( : نتائج إختبار ديكي فولر وفليبس بيرون عند المستوى1الجدول)  -
  
ADF PP القرار 
  t prob t prob  0 عند اظتستوى
GDP  0.770419  0.8744  0.718446  0.8645 - 
X -0.379634  0.5383 -0.346480  0.5510 - 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
أجرينا إختبار جذر الوحدة لكل متغَت على حدى باستعماؿ اختبار ديكي فولر وفليبس بَتوف عند اظتستوى حيث تبينت النتائج 
 5ى داللةُت حتتوي على جذر الوحدة حيث أف قيم اإلحصائيات اكرب من القيم اضترجة عند مستو حيث الحظنا أنا كل من اظتتغَتت
.وعليو فهي غَت مستقرة  ℅   
 ( :نتائج إختبار ديكي فولر وفليبس بيرون عند الفروقات األولى0الجدول)  -
ADF PP القرار 
عند الفروقات 
 األوذل 
t prob t prob  
GDP -4.606586  0.0001 -4.606586  0.0001 I(1) 
X -5.475513  0.0000 -5.489100  0.0000 I(1) 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
وبعد إجراء نفس اإلختبار على سلسلة الفروقات من الدرجة األوذل وجدنا السالسل مستقرة حيث أف القيم إلحصائيات اإلختبار 
 .  (I(1أي أف السالسل مستقرة من الدرجة األوذل ℅5جة اظتوافقة عتا عند مستوى داللة  أقل من القيم اضتر 
، يتبُت أف اظتتغَت التابع النمو  PP و اختبار ADFنتائج اختبارات جذر الوحدة واظتتمثلة يف كل من اختبار  الؿ من خ: نتيجة
اه  وكذلك نفس األمر بالنسبة للمتغَت اظتستقل الصادرات إجت اإلقتصادي مستقر عند الفرؽ األوؿ وذلك من غَت ثابت ومن غَت
 ،حيث شنكن رفض فرضية العدـ اليت تشَت إذل وجود جذر الوحدة باظتتغَتات عند الفرؽ األوؿ ، مما يسمح لنا بتطبيق منهجية
ARDL0 
III .0- :إختبار التكامل المشترك بإستعمال منهج الحدود 
ُت عدـ وجود سلسلة متكاملة من الدرجة الثانية األمر الذي يدفعنا إذل اإلستمرار يف تقدير النموذج من خالؿ النتائج احملصل عليها تب
يف إطار إجراء إختبار التكامل اظتشًتؾ بُت متغَتات النموذج وفقا ظتنهج اضتدود ،ولكن قبل ذلك رنب أوال حتديد درجة التأخَت اظتثلى 
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 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
 .ARDL(1.1من خالؿ الشكل يتضح أف فًتة اإلبطاء اظتثلى للنموذج ىي )
III .3- : نتائج إختبار منهج الحدود 
ينة يف اصتدوؿ التارل :نتائج إختبار منهج اضتدود مب  
 منهج الحدود(: نتائج إختبار 3الجدول) 
 
 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
الفرض البديل بأف الصادرات ومعدؿ يعٍت شنكننا رفض العدـ وقبوؿ  ℅5من خالؿ اصتدوؿ نالحظ أف قيمة احملسوبة أكرب من قيمة 
  النمو ىي متغَتات متكاملة أي يوجد تكامل مشًتؾ بينهما.
 احملسوبة Fقيمة  مستوى اظتعنوية 
5℅ 10.32683 
 Signif. I(0) I(1)
Asymptotic: n=1000
10%  3.02 3.51
5%  3.62 4.16
2.5%  4.18 4.79
1%  4.94 5.58 
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يف ظل " test bounds" للحدود األقصىاحملسوبة جاءت أكرب من قيمة اضتد  F أف قيمة إحصائية كذلك  تبُت من اصتدوؿكما 
 .فػرض الػعػدـ، وقػبػوؿ الػفػرض الػبػديػلعدـ وجود حد ثابت واجتاه عاـ للدالة، مػا يعٍت أنػو شنكننا رفػض 
III .4-  تقدير نموذج اإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئةARDL 
 (: نتائج التقدير موضحة في الجدول التالي4الجدول) 
Dependent Variable: GDP
Method: ARDL
Date: 03/11/20   Time: 18:53
Sample (adjusted): 1991 2018
Included observations: 28 after adjustments
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (4 lags, automatic): X  
Fixed regressors: C
Number of models evalulated: 20
Selected Model: ARDL(1, 1)
Note: final equation sample is larger than selection sample
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
GDP(-1) 0.913949 0.037329 24.48374 0.0000
X 1520327. 96421.50 15.76750 0.0000
X(-1) -1112717. 135851.3 -8.190702 0.0000
C -2.32E+09 2.12E+09 -1.093920 0.2848
R-squared 0.993565     Mean dependent var 1.09E+11
Adjusted R-squared 0.992761     S.D. dependent var 6.29E+10
S.E. of regression 5.35E+09     Akaike info criterion 47.77177
Sum squared resid 6.88E+20     Schwarz criterion 47.96209
Log likelihood -664.8048     Hannan-Quinn criter. 47.82996
F-statistic 1235.253     Durbin-Watson stat 1.837587
Prob(F-statistic) 0.000000
 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
تشَت نتائج اإلختبارات اإلحصائية ظتعادة اإلحندار اظتوضحة يف اصتدوؿ إذل اصتودة اظترتفعة للنموذج اظتقدر من خالؿ معامل 
% من اظتتغَتات اضتاصلة يف النمو اإلقتصادي  ، كما تشَت النتائج إذل أف  99وتوضح أف النموذج يفسر R2= 0.99التحديد
،كما تشَت إذل التأثَت ℅5أقل من   statistic-F )Prob قتصادي  ليست زائفة وذلك ألف)العالقة بُت الصادرات والنمو اإل
 .صحة الفرضية األولى والثانيةاإلرنايب للصادرات على النمو اإلقتصادي  وىو مايطابق الواقع اإلقتصادي وىذا ما يؤكد 
III .5- :أثر الصادرات على النمو اإلقتصادي في المدى الطويل 
 ( : نتائج أثر الصادرات على النمو اإلقتصادي في المدى الطويل  :4كل )الش
Estimation Command: 
========================= 
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D(GDP) = -2316236295.115552900000  -0.086051349191*GDP(-1) + 
407609.142689390170*(GDP - (4736812.92067887*X(-1)  -26916908530.70283500 ) + 
1520326.505674268100*D(X) ) 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
بُت الصادرات والنمو اإلقتصادي يف اصتزائر حيث نالحظ أف الصادرات تؤثر على النمو  توضح نتائج تقدير العالقة اإلحندارية
وىذا يعٍت أف زيادة  0.913948650809حيث بلغ معامل اإلحندار 2018-1990 الفًتةاإلقتصادي يف اظتدى الطويل خالؿ 
وىو مايتفق مع النظرية اإلقتصادية حيث أف الصادرات تلعب  ℅91الصادرات يف اصتزائر  سيؤثر على زيادة النمو اإلقتصادي بنسبة 
 . صحة الفرضية ألولىدور مهم يف زيادة النمو اإلقتصادي وىذا ما يؤكد 
 نموذج في المدى القصيرتقدير ال
 (بإشارة سالبة ومعنوي ونتائجو مبينة يف اصتدوؿ التارل: (CointEq(-1 يف ىذا االختبار رنب أف يتحقق شرطُت ذنا أف يكوف
 :(: نتائج التقدير موضحة في الجدول التالي5الجدول) 
ARDL Error Correction Regression
Dependent Variable: D(GDP)
Selected Model: ARDL(1, 1)
Case 2: Restricted Constant and No Trend




Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(X) 1520452. 89112.94 17.06208 0.0000
CointEq(-1)* -0.086024 0.014850 -5.792929 0.0000
R-squared 0.916655     Mean dependent var 3.99E+09
Adjusted R-squared 0.913449     S.D. dependent var 1.75E+10
S.E. of regression 5.14E+09     Akaike info criterion 47.62886
Sum squared resid 6.88E+20     Schwarz criterion 47.72402
Log likelihood -664.8040     Hannan-Quinn criter. 47.65795
Durbin-Watson stat 1.837501
 
 ℅5أقل من  لك ألفومعنوي وذأي بإشارة سالبة 0.08-يساوي  نالحظ من نتائج اصتدوؿ أف معامل تصحيح اطتطأ
 . prob=0.00 
III .6- تقييم النموذج المقدر قياسيا : 
يستلـز اإلختبارات  للتأكد من جودة النموذج اظتستخدـ يف قياس أثر الصادرات على النمو اإلقتصادي وخاوه من اظتشاكل القياسية،
 التالية : ةالتشخيصي
 نتائج ىذا اإلختبار موضحة يف اصتدوؿ التارل : : و إختبار وجود مشكلة اإلرتباط الذاتي لألخطاء -
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 إختبار وجود مشكلة اإلرتباط الذاتي لألخطاء(: 6جدول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.826103     Prob. F(2,22) 0.4509
Obs*R-squared 1.955917     Prob. Chi-Square(2) 0.3761
 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
ط ذايت الى عدـ وجود إرتبومنو نقبل فرضية العدـ اليت تنص ع℅ 5أف القيمة اإلحتمالية أ:بر من  من خالؿ اصتدوؿ السابق نالحظ
 يب األخطاء .
 إختبار ثبات التبيان )تجانس التباين( -
الذي يعتمد على العالقة بُت ARACHى إختبار مشكلة جتانس التباين وسيعتمد عل يوجد العديد من اإلختبارات إلكتشاؼ
 .كذلك مربعاهتا مربعات البواقي ورتيع اظتتغَتات اظتستقلة و
 التبيان )تجانس التباين( إختبار ثبات(: 7جدول )
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic 0.006020     Prob. F(1,25) 0.9388
Obs*R-squared 0.006500     Prob. Chi-Square(1) 0.9357
 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
وىذا يعٍت قبوؿ الفرض العد القائل بثبات تبياف حد اطتطأ العشوائي يف ℅ 5يالحظ من خالؿ اصتدوؿ أف قيمة اإلحتمالية أكرب من 
 النموذج اظتقدر .
 لبواقي إختبار التشويش األبيض إستقرارية ا -
 :نتائج ىذا اإلختبار مبينة يف الشكل التارل
 (: نتائج إختبار التشويش األبيض إستقرارية البواقي5الشكل )
 
Date: 03/21/20   Time: 13:02
Sample: 1990 2018
Included observations: 28
Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob*
1 -0.072 -0.072 0.1592 0.690
2 -0.244 -0.250 2.0818 0.353
3 0.002 -0.041 2.0819 0.556
4 -0.201 -0.285 3.4956 0.479
5 0.024 -0.040 3.5175 0.621
6 0.085 -0.061 3.7922 0.705
7 -0.161 -0.206 4.8309 0.681
8 -0.051 -0.173 4.9409 0.764
9 0.208 0.083 6.8527 0.652
10 -0.003 -0.049 6.8531 0.739
11 -0.126 -0.170 7.6340 0.746
12 -0.064 -0.183 7.8478 0.797
*Probabilities may not be valid for this equation specification. 
 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
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رتباط الذايت تساوي الصفر إذف نقبل فرضية العد أي أف رتيع اظتعامالت اإل ℅ 5أكرب من 0.797القيمة اإلحتمالية  فنالحظ أ
 سلسلة البواقي مستقرة وىي عبار عن تشويش أبيض.











Mean      -2.41e-05
Median   1.51e+09
Maximum  6.75e+09
Minimum -1.45e+10
Std. Dev.   5.05e+09
Skewness  -1.144125





 JBإختبار التوزيع الطبيعي وذلك من خالل إستعمال إختبار  ( :6الشكل )
 Eviews .10.0مادا  على الربنامج : من إعداد الباحثُت إعت المصدر
 تتوزع توزيعا طبيعيا .ال فهذا يعٍت اف البيانات  ℅5من  قلنالحظ أف القيمة إحتمالية أ
 إختبار إستقرار النموذج  -
 للتأكد من خلو البيانات اظتستخدمة يف ىذه الدراسة من وجود أي تغَتات ىيكلية فيها عرب الزمن نستعمل إختبار اجملموع الًتاكمي
 للبواقي وإتبار اجملموع الًتاكمي للمربعات ،ونتائج اإلختبار موضحة يف الشكل التارل :
 :نتائج إختبار المجموع التراكمي للبواقي والمجموع التراكمي للمربعات للبواقي
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 Eviews .10.0دا  على الربنامج : من إعداد الباحثُت إعتما المصدر
 المجموع التراكمي للمربعات للبواقي ( :8الشكل )
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 Eviews .10.0: من إعداد الباحثُت إعتمادا  على الربنامج  المصدر
ا اظتنطقة اضترجة مم عبارة عن خط وسطي يقع داخل حدود cusumمن خالؿ الشكل أعاله نالحظ أف غتموع الًتاكمي للبواقي 
ُت نتائج األجل الطويل واألجل القصَت وكذلك بالنسبة جملموع الًتاكمي للمربعات البواقي يف الفًتة يشَت إذل اإلستقرار اعتيكلي ب
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IV-  خالصة ال: 
خالؿ ىذه الدراسة تقدير أثر الصادرات  على النمو االقتصادي يف اصتزائر وبعد حتليل ومناقشة اظتعطيات اإلحصائية لقد حاولنا من  :
 :اطتاصة بالدراسة توصلنا إذل النتائج التالية
  2018-1990وجود عالقة توازنية تتجو من الصادرات إذل النمو اإلقتصادي يف اصتزائر خالؿ الفًتة  -
 .موجبة بينهما وىذا ما يؤكد الدور اإلرنايب الذي تلعبو الصادرات على النمو اإلقتصادي  وجود عالقة طردية -
وجود عالقة معنوية بُت الصادرات والنمو اإلقتصادي وىذا مايفسره العائد من الضرائب على الصادرات مما تساىم بشكل كبَت يف  -
 النتاج احمللي وبالتارل النمو اإلقتصادي 
سة ونتائجها قمنا بإستخالص غتموعة من التوصيات تتمثل فيما يلي:من خالؿ ىذه الدرا  
 اإلىتماـ بقطاع الصادارت وباألخص بالصادرات خارج قطاع احملروقات -
 تعزيز اظتؤسسات اإلقتصادية واإلىتماـ مبا يسمى باضتاضنات الناشئة ،   -
 . توسيع قطاع الفالحة واإلىتماـ بتصدير اظتنتجات الزراعية للخارج -
 يع وتنويع قاعدة التصديرتوس -
 اإلىتماـ باإلستثمار األجنيب اظتباشر واليت تساىم بشكل كبَت يف ترقية الصادرات  -
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 : حقمال  - 
 
 









   
 
 
 السنة قتصاديالنمو اإل الصادرات
 مليار دوالر  مليوف دوالر 
  11304 6.2045E+10 1990 
 12101 4.5715E+10 1991 
 10837 4.8003E+10 1992 
 10091 4.9946E+10 1993 
 8340 4.2543E+10 1994 
 10240 4.1764E+10 1995 
 13375 4.6941E+10 1996 
 13889 4.8178E+10 1997 
 10213 4.8188E+10 1998 
 12522 4.8639E+10 1999 
 22031 5.4786E+10 2000 
 19132 5.4743E+10 2001 
 18825 5.6758E+10 2002 
 24612 6.7866E+10 2003 
 32083 8.5325E+10 2004 
 46001 1.032E+11 2005 
 54613 1.1703E+11 2006 
 60163 1.3498E+11 2007 
 79298 1.71E+11 2008 
 45194 1.3721E+11 2009 
 57053 1.6121E+11 2010 
 73489 2.0002E+11 2011 
 71866 2.0906E+11 2012 
 64974 2.0975E+11 2013 
 62886 2.1381E+11 2014 
 34668 1.6598E+11 2015 
 30026 1.6003E+11 2016 
 35191 1.6739E+11 2017 
 41168 1.7376E+11 2018 
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